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　（1988年1月～12月）
　1　総　　　記
中國の憂身課
シロノロジー雑草譜
中國の詩に見る「蒼梧の
　雲」について
詩語「春季」考
中國文献に見える爵香にっい
　て一その香と藥の敷用一
西施のイメージの憂遷
中國の予言書
楊柳績考
「菊枕」後日諏
中國小説史略考讃　第五～七
鳳風とフェニックス
コンピュータによる近世語彙
　のデータベース化と検索プ
　ログラム
佐賀縣立佐賀西高等學校牧藏
　漢籍分類目録㊤
『説文解字注』六篇上の成立
文人・士大夫・讃書人
「詞」のリズムー「古典詩」
との異同を中心に
『漢詩日暦』
『西域（シルクロード）・黄河
　名詩紀行5　黄河　河南・
　河北・山東』
『語りの文學』
『漢詩名句集』
『中國文章論』
伊藤　清司
中野　美代子
山内　春夫
中原　健二
高橋　庸一郎
矢嶋　美津子
中　野　　達
許　　曼　麗
一海　知義
中嶋　長文
ジヤンーピェ
ーノレ’アイエ
ニイ
興膳　宏課
川島郁夫11月
高山節也11月
高　津　　孝　11月
村上　哲見　12月
松浦　友久　12月
目加田誠編著　1月
井上靖・陳舜
臣・田川純三1月
編
清　水　　茂　2月
奥　卒　　卓　3月
佐藤　一郎　5月
　　一　1　一
87年　　　季刊自然と文化12月
1月～　ユリイカ20－1～6・8・9・
12月　　11～14
1月　大谷女子大學國文18
1月　東方學75
・月呼謙人文’自鰍編23
・月巖の水好婿中國贈會
4月　國學院雑誌89－4
7月　藝文研究（慶懸義塾大學）53
9月　季刊中國14
9月～　　　　紳戸外大論叢39－3・5・611月
10月　中國文學報（京都大學）39
中國俗文學研究6
佐賀大國文16
鹿見島大學法文學部紀要人文
學科論集28
未名（紳戸大學）7
中國文學研究（早稻田大學）14
時事通信肚418P
日本放迭出版協會126P
筑摩書房295P
PHP研究所299P
研文出版356P
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『詩人たちの時空一漢賦から
　唐詩へ』
『中國説話文學の詩生』
中國小説史への新たな覗黒占
　（『中國説話文學の誕生』書
　評）
『中國の文學理論』
『中國韻文史要説』
『中國名言鑑賞辞典』
『中國古典散歩』
『中國文學歳時記』春上・下
『古都の詩情』（中國漢詩の
　旅1）
『中國詩人傳』
　2　先秦文學
古代中國人の思想と生活一
　「則天」の美について
中國古代の夢と占夢序論
中國古代の夢と占夢
中國古代における「二女」の
　傳承
中國古代の紳　『山海経」山
　経と海経との關係
「詩経』の詩の自然
『詩経』研究のうえで有用な
　衛…典（書言卒：『言寺経露辛典』）
「詩経』庭僚からみた鄭玄の
　時間意識
『詩経入門』
「言寺　゜　綱謬　・　三≡二星」　言見田各
孔子と詩
孔子における顔淵と宰我の位
　相
三年之喪中考一『論語』成立
　時期試探一則
論語における「學」の字につ
　いて
『孟子』の「詩」について
戸倉　英美
高　橋　　稔
安藤　信廣
興　膳　　宏
幅　田　　稔
宇野直人・埋
田重夫・山崎
みどり共著
駒田　信二編
黒川洋一・入
谷仙介・山本
和義・横山弘
・深澤一幸編
田川　純三
陳　舜　臣文
李　　　庚絶
深澤　胤房
湯淺　邦弘
湯淺　邦弘
松　田　　稔
松　田　　稔
田部井　文雄
帥　　和　順
藤山　和子
趙　　浩　如
増田　榮次課
郡　　政　民
俵木　浩太郎
乾　　一　夫
澤田　多喜男
廣野　行甫
倉田　信靖
　　一　2　一
12月
12月
12月
6月　ZF凡1吐285　P
7月　東方書店233P
12月　東方93
9月　筑摩書房433P
10月　丘書房186P
10月　ぎょうせい370P
11月　文藝春秋285P
11月・　　　　同朋杜出版271P・340P
3月
3月
12月
12月
1月
2月
2月
4月
5月
12月
3月
3月
3月
10月
3月
世界文化吐111P
講談吐203P
二松學舎大學東洋學研究所集
刊18
語學文學（北海道教育大學）26
島根大學教育學部紀要（人文
杜會）22－3
國學院雑誌89－12
學苑（昭和女子大學近代文化
研究所）577
漢文教室159
東方83
お茶の水女子大學中國文學會
報7
日中出版253P
開篇6
論叢（玉川大學文學部紀要）28
二松學舎大學東洋學研究所集
刊18
千葉大學文學部紀要17
國士舘大學文學部人文學會紀
要21
大東文化大學漢學會誌27
論語義疏八倫篇札記㈲
湛甘泉と『論語』について
左傳民俗考補遣
墨子の教育思想研究（皿）一そ
　の教育方法論について一
『楚鮮』九章の研究（甲編）
　一その考察の糸ロー
自然派の系譜（2）『楚餅』にお
　ける自然
『韓非子』解老篇の思想につ
　いて
『荷子・韓非子』（鑑賞中國の
　古典5）
「易傳」の道徳論における古
　笈の位置
『易経』（鑑賞中國の古典1）
儀禮索引o
『老子・荘子』（鑑賞中國の古
　典4）
　3　漢代文學
『新稗漢文大系62一准南子』
「毛序」成立考一古文學との
　比較を中心として一
漢代“零祭”についての一考
　察
「陪上桑」をめぐって
史記述春秋経傳小考
劉向『列女傳』研究序説
劉向輯校『古列女傳』校異課
　試稿⇔一母儀傳の下，なら
　びに本傳所引詩句一覧一
『新澤漢文大系49一戦國策
　下』
「短書小傳」考一中國古代説
　話前史一
班固の文學論
秦嘉「贈婦詩」の漢代詩とし
　ての新しさ
『孝経鄭氏注』の眞偽に就い
　て一果たして鄭氏の注なの
　か一
高　橋　　均　3月
志賀　一朗　1月
江　頭　　廣　3月
洪　　租　顯　11月
石川　三佐男　9月
東京外國語大學論集38
國士舘大學文學部人文學會紀
要21
二松2
青葉學園短期大學紀要13
専脩國文43
田部井　文雄　11月　漢文教室161
菅本　大二　6月
4刀倉靖肇・月
佐藤　貢悦　3月
三浦　國雄　11月
野間　文史　1月
野村　茂夫　1月
楠山　春樹　6月
藪　　敏　裕　10月
藤　田　　忠
松家　裕子
吉本　道雄
下見　隆雄
10月
10月
11月
1月
中國文化46
角川書店439P
哲學・思想論集（筑波大學）14
角川書店435P
新居濱工業高等専門學校紀要
（人文科學編）24
角川書店429P
明治書院528P
日本中國學會報40
國士舘大學文學部人文學會紀
要21
中國文學報（京都大學）39
史林（京都大學）71－6
廣島大學文學部紀要47特輯
1
山崎　純一　3月　櫻美林大學國際文化研究9
頑田　裏之介
森　　熊　男
柳瀬　喜代志
船津　富彦
亀　山　　朗
7月
1月
3月
12月
間嶋潤一3月
明治書院418P
早稻田大學大學院文學研究科
紀要34
文化（駒澤大學）11
高知大國文19
香川大學教育學部研究報告173
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　4　魏晋南北朝文學
初期課経僧の憂愁
「新憂」について
逸民傳・高士傳を通して見た
　隠逸思想の展開㊤
詩の誕生と宮廷文學の開花
建安・三國文學思想の新動向
諸葛亮と曹操一『三國志』に
　よせて
「放蕩」と文學
六朝文人たちの夢
關於中國山水詩的形成問題
知見孔子家語諸本提要⇔
曹植詩補注稿（詩之四）
『四庫提要』の『博物志』評
　債について
播岳「悼亡詩」論
文學理論史上から見た「文賦」
陸雲の生涯（→
桃花源考一創作動機をめぐっ
　て一
陶淵明の生涯と作品
『陶淵明』（鑑賞中國の古典
　13）
陶淵明研究の基本文献
陶淵明詩の遊戯性一貧窮の嘆
　きと「酒を乞う」詩
陶淵明論（1）
陶詩固窮考
六朝における陶淵明評債をめ
　ぐって
謝璽運詩における「理」と自
　然一「辮宗論」及び始寧時
　代の詩を中心に一
謝璽運の「佛影銘」にっいて
　一その佛教思想と山水表現
　の萌芽一
『詩品』謝璽運條逸話考
謝璽運と謝眺
謝恵連の詩風について一謝璽
　運との比較を中心に一
「世説新語』（鑑賞中國の古
　典14）
小池　一郎
伊藤　正文
松　浦　　崇
岡　村　　繁
古川　末喜
興　膳　　宏
伊藤　正文
小南　一郎
李　　文初
山城　喜憲
伊藤　正文
松本　幸男
齋藤　希史
興　膳　　宏
佐藤　利行
松崎　治之
松本　幸男
都留　春雄
釜谷　武志
松岡　榮志
伊藤　直哉
茂木　信之
一海　知義
釜谷　武志
87年
12月
6月
9月
10月
10月
10月
12月
12月
12月
3月
3月
11月
10月
12月
2月
1月
3月
5月
7月
9月
12月
12月
12月
同志吐外國文學研究49
近代（肺戸大學）94
幅岡大學人文論叢20－2
別冊墨9
日本中國學會報40
ちくま211
未名（神戸大學）7
未名（瀞戸大學）7
中國文學論集（九州大學）17
斯道文庫論集22
紳戸大學文學部紀要15
學林（立命館大學）11
中國文學報（京都大學）39
未名（瀞戸大學）7
安田女子大學紀要16
筑紫女學園短期大學紀要23
學林（立命館大學）10
角川書店478P
東方88
斯文96
繊風21
未名（紳戸大學）7
未名（綿戸大學）7
牧角悦子2月文學研究（九州大學）85
鵜飼　光昌　9月
清水　凱夫　11月
乾　　源　俊　5月
山本　誠司　6月
井波　律子　9月
4
文藝論叢（大谷大學）31
學林（立命館大學）11
集刊東洋學（東北大學）59
中國詩文論叢（早稻田大學）7
角川書店466P
沈サ黙「二王法書管窺」課注
　一關於學習王字的経験談一
文心離龍の「情采」麗欝抄録
『文心雛龍』考一「排騒」篇
　の構成について一
『文心離龍』考一「辮騒」一
　文膿論説について
『江滝集』の憂遷
古鳥本『文選集注』に關する
　一考察
『文選音決』の研究一資料篇
　（1）音注総表一
『文選』（鑑賞中國の古典12）
さまよえる『文選』一南北朝
　末期における文學の動向と
　「文選學」の成立
西魏下における庚信のレジス
　タンス
書評：アソ・バーレル課『玉
　憂新詠』
「陸上歌」の注稗をめぐって
　（書評：『六朝樂府詩選』）
　5　惰唐五代文學
山西詩跡行
近膿詩の卒灰式と圏句法につ
　いて
日中漢詩解稗のちがい
盧思道とその詩歌について
千家詩兄説1
唐代文人の有機的な繋りを解
　明（『唐代詩文六家年譜』書
　評）
『和漢朗詠集』所牧唐詩注稗
　補訂
『唐詩三百首詳解』上巻
唐代における「小説」の憂容
　について
王度『古鏡記』をめぐって
鏡をめぐる人々一唐初小説
　『古鏡記』雑感
「瀞仙の窟」考一『遊仙窟』
　研究序説（その一）一
春秋正i義鐸注（十四）
塘　　耕　次　2月
安　東　　諒　2月
門脇　博文　3月
門脇　博文　3月
中　野　　將　12月
篤　　雲　艶　3月
狩野　充徳　1月
興　膳　　宏　　　　　　　12月川合　康三
岡　村　　繁　12月
加藤　國安　5月
畑山　桂子　20月
後藤　秋正　1月
松浦　友久
松尾　善弘
金　　文　京
侃　　其　心
矢嶋　徹輔課
成瀬　哲生
末　岡　　實
植木　久行
田部井　文雄
黒田　眞美子
小南　一郎
金澤　啓明
柳瀬　喜代志
枡本　紘ニ
　　ー　5　一
2月
3月
4月
3月
3月
6月
6月
12月
4月
3月
5月
6月
2月
愛知教育大學研究報告37（人
文科學編）
徳島大學網合科學紀要（人文
藝術研究篇）27
大東文化大學漢學會誌27
大東文化大學紀要26（人文科
學）
中國古典研究（早稻田大學）33
創大アジア研究（創債大學）10
廣島大學文學部紀要47特輯
2
角川書店449P
輝文化研究所紀要（花園大學）
15
集刊東洋學（東北大學）59
中國文學報（京都大學）39
東方82
東方83
鹿見島大學教育學部研究紀要
（人文・吐會科學編）39
中國語341
鳴門教育大學研究紀要（人文・
吐會科學編）3
徳島大學教養部紀要（人文・
肚會科學）23
東方87
中國詩文論叢（早稻田大學）7
大修館書店444P
お茶の水女子大學中國文學會
報7
東方學報60
漢文教室160
中國詩文論叢（早稻田大學）7
呉工業高等専門學校研究報告41
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王績の「古意」六首について
張九齢作「勅渤海王大武藝書」
　第一首の作成年時について
　一「大門藝の亡命年時につ
　いて」補遺
王維における維摩詰的生活一
　牛官牛隠の思想を中心に
王維與銭起
李白の永王東巡歌について
李白詩に於ける色彩字使用に
　ついての若干の考察←X⇒
李白古風五十九首における調
　喩表現について
李白の「黄鶴模迭孟浩然之廣
　陵」について
『李白』（鑑賞中國の古典16）
天の我が材を生ずるは必ず用
　あり一李白とのえにし
不随園詩話㊥
李白結婚考
東魯における杜甫と李白の交
　友およびその詩について
“朱門酒肉臭”緯義辮正
『杜甫』（鑑賞中國の古典17）
高適研究の現状と展望
桂湘山水　元結・詩の旅
張旭草書固
沈サ獣『歴代名家學書経験談
　輯要稗義』一唐顔眞卿「述
　張旭筆法十二意」
孟郊の影
「元和膿」詩考ω一孟郊・韓
　愈を中心に一
齋藤拙堂における韓愈
韓愈の散文作品の立場と「道」
　の主張
韓愈的思想憂遷及其原因初探
韓愈の詩作
劉禺錫の樂府詩について
白居易の煩悩とその詩
白居易と盧山草堂
わが國に現存する漢籍曹紗本
　について一白氏文集を中心
　として一
今場正美11月學林（立命館大學）11
古畑　徹5月集刊東洋學（東北大學）59
内田　誠一
馬　　暁　地
横須賀　司久
中島　敏夫
寺　尾　　剛
中田　伸一
寛　久美子
寛　久美子
前野　直彬
寛　久美子
上　田　　武
楊　　春　霧
黒川　洋一
川口　喜治
石川　忠久
瀧澤　精一郎
山本　敏雄
芦立　一郎
西　上　　勝
直井　文子
谷　口　　匡
王　　　　酒
下定　雅弘
齋　藤　　茂
卒野　顯照
卒野　顯照
太田　吹郎
6
6月　中國詩文論叢（早稻田大學）7
10月　中國文學報（京都大學）39
3月　二松學舎大學論集31
題’蜘耀蝉論叢87・89
6月　中國詩文論叢（早稻田大學）7
6月　中國文化46
8月　角川書店406P
9月　國語科通信70
12月　中國古典研究（早稻田大學）33
12月　未明7
6月　中國文化46
6月　開篇5
12月　角川書店369P
12月　中國學志（大阪大學）屯
5月　漢文教室160
12月　野洲國文學42
・月灘纏㌶研究結37
1月　山形大學紀要人文科學11－3
　　　言語文化研究（松山商科大學）3月　　　7
　　　お茶の水女子大學中國文學報4月　　　7
6月　中國文化46
7月　藝文研究（慶懸義塾大學）53
10月　日本中國學會報40
6月　中國詩文論叢（早稻田大學）7
2月　大谷學報67－2
3月　文藝論叢（大谷大學）30
3月　創大アジア研究（創債大學）9
白居易の「新樂府」について
『新稗漢文大系99一白氏文集
　三』
『白樂天』（鑑賞中國の古典
　18）
『長恨歌雑記』
日本における白居易の研究
　（戦後を中心に）上
「欲枕について」補論
「遺愛寺鐘畝枕聴」考一白居
　易の詩語が意味するもの一
元積「夢井」詩詞論
柳宗元の散文「捕蛇者説」に
　おける語氣詞について
李賀の時間表現について
通幽記について
竜女との結婚一唐代傳奇『柳
　毅傳』考
『唐宋傳奇集』上・下
『北里志』校稗稿二
杜牧の七言絶句一その評債史
　的側面における再検討一
許渾詩試論一杜牧との封比か
　ら一
李商隠の全饅像を探る試み
　（『李商隠選集』書評）
李義山七律集稗稿
『胡曾詩抄」
敦煙と莫高窟
　6　宋代文學
『宋代詩詞』（鑑賞中國の古
　典22）
北宋の詞論（其の一）
宋人詞話集四
祠の「活句」と詩の「活法」
楊億詩論一『武夷新集」と
　『西毘酬唱集』
太學膿考
梅尭臣の悼亡詩
歓陽脩の文學理論一「梅聖愈
　詩集序」をめぐって（第一
　部）
寺門　日出男
岡　村　　繁
西村　富美子
高　木　　博
下定　雅弘
戸川　芳郎
埋田　重夫
坂　野　　學
陶山　信男
野原　康宏
内山　知也
中田　明日香
今村與志雄課
齋　藤　　茂
松尾　幸忠
松尾　幸忠
淺見　洋二
李義山七律注
稗班
黒田　彰編著
山田　勝久
5月　漢文教室160
7月　明治書院472P
10月　角川書店484P
11月　讐文肚出版231P
12月　帝塚山學院大學研究論集23
12月　汲古14
12月　中國文學研究（早稻田大學）14
3月　函館大學論究20
6月　文學論叢（愛知大學）88
12月　未名7
3月　筑波中國文化論叢8
3月　人文學報（東京都立大學）198
；冒’岩館店…P・384P
12月　人文研究（大阪市立大學）40－6
6月　中國詩文論叢（早稻田大學）7
12月　中國文學研究（早稻田大學）14
1月　東方82
3月　東方學報60
2月　三彌井書店297P
11月　釧路論集20
山本　和義大野　修作　2月
中原　健二
青　山　　宏　3月
青　山　　宏　3月
孫　　昌　武　12月
高田和彦11月
東　　英　壽　10月
森山　秀二　3月
高橋　明郎　1月
7
角川書店455P
日本大學人文科學研究所研究
紀要35
漢學研究（日本大學）26
未名（紳戸大學）7
學林（立命館大學）11
日本中國學會報40
漢學研究（日本大學）26
香川大學教育學部研究報告172
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歓陽脩の『居士集』編纂の意
　圓
蘇賦の藏墨・寄墨
1雨足院本『東披集』校勘記⇔
　一束披和陶詩㊦一
蘇賦「乳母任氏墓誌銘」刻石
　放一保母と乳母一
蘇賦次韻考
黄山谷詩に見る超俗の思想に
　っいてω㊦
朱淑眞集の二種の版本につい
　て一翼勤女士論文の紹介一
陸放翁詩三則9～⇔
『韻語陽秋』の傳本について
『白石道人歌曲』の旋律と詞
　牌
語録課i義
朱烹絶句課註（→
哲學者の横顔一朱子の詩と詩
　論一
『朱子語類』謬注⇔⇔
朱子の風景
讃『朱子語類』讃書法雑記一
　虚心一
　7　金元文學
南戯『金叙記』的版本及其流
　憂
新校訂元刊雑劇三十種⇔
元刊雑劇三十種語彙集成⇔
元曲における笑い
元曲誓詞考（俗語随考）
元曲疏讃O
關漢卿作品に見える人稻用語
　について
元雑劇『傷梅香』注澤
　『任風子』論一元曲における
　供犠に關する試論一
新登見の元代『蒔仁貴征東故
　事』卒話残葉について
東　　英　壽
瀧澤　精一郎
吉井　和夫
田上　恵一
内山　精也
野　島　　進
村越　貴代美
一海　知義
芳村　弘道
明木　茂夫
木　村　　晟
片山　晴賢
朱子詩文研究
會
水元　日子鷲野　正明宇野　直人
宋明研究會
大　島　　晃
市川　安司
愈　　爲　民
高橋　繁樹他
高橋　繁樹他
駒井　肺理子
金丸　邦三
波多野　太郎
朱　　美　第
中國俗文學研
究會
福満　正博
金　　文　京
　　一　8　一
12月　中國文學論集（九州大學）17
3月　野洲國文學43
3月　文藝論叢（大谷大學）30
5月　墨72
6月　中國詩文論叢（早稻田大學）7
i昌’漢蛾室159・・6・
12月　汲古14
覇～中臨・4・－348
11月　學林（立命館大學）11
12月　中國文學論集（九州大學）17
3月　騎澤大學文學部研究紀要46
4月　斯文95
5月　漢文教室160
盟’汲古・3・・4
9月　創文292
12月　汲古14
10月
3月
3月
3月
10月
12月
3月
10月
10月
3月
中國俗文學研究6
佐賀大學教養部研究紀要20
佐賀大學教養部研究紀要20
東海大學紀要教養學部19
中國俗文學研究6
開篇6
漢學研究（日本大學）26
中國俗文學研究6
中國俗文學研究6
東方84
元刊本『醇仁貴衣錦還郷』を
　めぐって
　8　明代文學
『近世散文選』（鑑賞中國の
　古典24）
項元汁が牧藏書妻作品に記入
　した千字文の使用法につい
　て
新褒見の沈周資料ω㊦
落花詩と沈石田
明代小説における相法一三國
　志演義と金瓶梅詞話を中心
　に一
『演義三國志』仁8
『三國志』1－8（改版）
晴L世に嗅く花一三國志演
　義』
『三國志』1・2
水瀞傳語彙辞典Xの部㊤㊦
新刊紹介『水潜傳』より面白
　い『水潜傳の世界』
『水潜博』の侠氣について
爽快な水潜傳案内書（書評：
　『水瀞傳の世界』）
『反逆者の群像一水潜傳』
水潜傳簡本淺探
『西遊記』5
清代の『西遊記』と民間藝能
　一『西遊記』表現形式の研
　究
『通俗西遊記（⇒』（近世白話
　小説醗課集13）
『悟りを求めて一西遊記」
「迎肺費肚禮節傳簿四十曲宮
　調」に牧められる『西遊記』
　關係除舞戯について
『ザ・金瓶梅』
關干『金瓶梅』的語言
『金瓶梅詞話』語彙研究
『封祠演i義』上・中
高橋文治7月東方學76
本　田　　濟
松村　茂樹
林　　樹　中
遠藤光一・
沈　偉共i澤
幅本　雅一
小川　陽一
王春雄原典課
山野達夫酬案
小川　環樹・
金田純一郎課
小川　陽一
立間　詳介課
高島　俊男
影山　輝國　2月
齋藤　喜代子　3月
松枝　茂夫　3月
荒　木　　猛　8月
丸山　浩明　10月
中野美代子課　2月
磯　部　　彰　2月
磯部　彰解題　3月
荘司　格一　8月
磯　部　　彰　11月
村上　知行謬　2月
張　　恵　英　6月
植　田　　均　10月
安能　努詳　11月
　　一　9　一
4月
6月
6月・
7月
12月
7月
2月～
11月
7月
8月
12月
87年
12月・
7月
角川書店448P
中國文化46
　國華　94－1●2
帝塚山學院短期大學研究年報36
東方學76
　啓明研究會　各巻175P
岩波書店330～382P
日中出版116P
卒凡吐375・366P
　岡山大學文學部紀要8・9
　（通干‖48・49）
漢文教室159
二松2
東方84
日中出版141P
日本中國學會報40
岩波書店393P
富山大學人文學部紀要13
汲古書院691P
日中出版142P
集刊東洋學（東北大學）60
第三書館392P
開篇5
中國語學235
講談吐475P・497P
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『惰唐志傳』版本小考
北京大學出版吐版『三逐ZF妖
　傳』
『孔淑芳双魚扇墜傳』批剣
漏夢龍『智嚢』と開讃の憂
『古今小説』の語法的特徴
『警世通言』「白娘子永鎭雷
　峯塔」試課⇔
『醒世慨言」における漏夢龍
　の創作（1）
『蘇門1彌』と『拍案驚奇』一
　護語のプロフィールー
『中國の名裁到一公案小説』
『中國の公案小説』
李蟄の「童心説」と衰宏道の
　「性憂説」
『傳習録』（鑑賞中國の古典
　10）
　9　清代文學
呉梅村研究（前篇）
朱素臣による李漁の小説のド
　ラマ化
「李漁の戯曲小説の成立とそ
　の刊刻」補正
『完課　肉蒲團」
侯方域「詠懐詩」注稗㊤
慶雁義塾所藏柳齋關係資料目
　録
見果てぬ夢一『柳齋志異』の
　作者の生涯（『蒲松齢事跡著
　述新考』書評）
『柳齋志異』
試論列寧格勒「石頭記』抄本
　和諸抄本的關係
『品花賓鑑』中の戯曲資料と
　その償値
襲自珍論⇔
太卒天國期の華北一江地着
　『捻軍人物傳稿』課註
論『老残遊記』結構形式的選
　揮
80年代大陸的劉鵠及『老残遊
　記』研究
横　山　　弘　3月
横　山　　弘　5月
阿部　泰記　5月
山口　建治　1月
中村　浩一　3月
中村　博保　　　　　　　3月雷　　定　卒
佐藤　晴彦　11月
岡崎　由美　12月
荘司　格一　1月
荘司　格一　8月
章　　培　恒　12月
吉田　公卒　3月
小　松　　謙
何部　泰記
伊藤　漱卒
人見憲太部i澤
藤井　良雄
藤田　祐賢八木　章好
戸倉　英美
中野美代子課
王　　三　慶
李　　　　卒
中村　嘉弘
並木頼壽
察　　鐵　鷹
劉　　徳　隆
一10一
10月
1月
3月
3月
2月
7月
11月
12月
7月
12月
6月
3月
12月
12月
研究年報（奈良女子大學）31
ビブリア（天理圖書館）90
集刊東洋學（東北大學）59
東方學75
大東文化大學紀要26（人文科
學）
静岡大學教育學部研究報告
人文・杜會科學篇38
榊戸外大論叢39－6
中國文學研究（早稻田大學）14
高文堂出版126P
研文出版449P
未名（神戸大學）7
角川書店398P
中國文學報（京都大學）39
山口大學文學會志38
二松2
徳間書店318P
幅岡教育大學紀要37（第1分
冊文科篇）
藝文研究（慶臆義塾大學）53
東方92
國書刊行會153P
天理大學學報39－2
未名（紳戸大學）7
中國文化46
東海大學紀要文學部48
清末小説11
清末小説11
『老残遊記』の中の黄龍子た
　ち
墓湾・林明徳編『晩清小説研
　究』書評
清末民初小説のふたこぶラク
　ダ
阿英『晩清小説史』の成立
王國維について一文學評論の
　先騒者と『宋元戯曲考』
察元培について一新文化運動
　擁護と「答林琴南函」
10　現代文學
第一回文代大會試論
中國文學の近代と前近代
「新文學」基地としての『新
　潮』一五四文學の基層作家
　群⇔一
『文學雑誌』とr文藝月報』
　一北方左聯の「關門主義」
　の克服をめぐって一
中國共産薫の文藝政策と中國
　現代作家
魯迅一天を悲しみ人を哀れむ
　文人〈香港誌『90年代」か
　ら〉
最近の魯迅研究について〈人
　民日報10月18日號から〉
魯迅思想の掲異性とキリスト
　教
「革命人」の行方一畳書一九
　三〇年代の魯迅
『魯迅私論』
革命文學論争前夜の創造吐と
　魯迅一『創造週報』復刊問
　題について一
魯迅と中國の近代教育
魯迅の女性観と今日の中國の
　女性問題
『封課　魯迅甕文選集』1狂
　人日記
『圏課　魯迅書文選集』2小
　さな出來事
『憎める家長一魯迅』
魯迅革命文學論に於けるトロ
　ツキー文藝理論
魯迅の「一畳」の解稗と酬詳
　について
樽本照雄12月清末小説11
中島　利郎　12月　清末小説11
樽本　照雄　8月
中島利郎12月
荘光　茂樹　4月
野草42
清末小説11
日本大學纒濟學部研究紀要7
荘光茂樹10月日本大學経濟學部研究紀要8
　　　　　　　　　愛媛大學法文學部論集　文學弓創俊洋11月　　　　　　　　　科篇21
山田　敬三　12月　未名7
山田　敬三　3月　神戸大學文學部紀要15
近藤　龍哉　3月　東洋文化研究所紀要106
小山　三郎　5月　東亜251
孟 眞　1月　アジア時報（201）18－1
陳　　淑　論　1月
伊藤　虎丸　ユ月
下出　鐵男　2月
尾上　粂英　3月
アジア時報（201）18－1
東京女子大學附属比較文化研
究所紀要49
野草41
汲古書院275P
卒　井　　博　3月　人文學報（東京都立大學）198
世良　政浩
王　　得　后
石川　順浩謹
張　　懐江絶
牧野　　篤課
黄　　英浩檜
横山　　弘課
三賓　政美
長堀　祓造
3月　明治學院論叢428
3月　ちくま204
6月　同時代杜108P
6月
8月
10月
同時代赴109P
日中出版134P
日本中國學會報40
筍　春生12月文學論輯（九州大學）34
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薦至與魯迅一關於「十四行集
　・魯迅」
『故郷』の二重性と「希望」
　の二重性一「故郷』を讃む
欧陽予情と傳統劇の改革一五
　四から南通伶工學肚まで一
楊振聲と『玉君』
許地山研究資料（1）②
『女國士』論一元代『薩仁貴
　榮蹄故里』との關連をめぐ
　って
林語堂の『子見南子』に見る
　南子像
郁達夫像を丹念に描き出す
　（書評：『席巻在最後的黒暗
　中一郁達夫博』）
郁達夫の早期作品の本文校訂
　について
茅盾『幻滅』とその舞毫一武
　漢三領
茅盾新資料！秦徳君手記一櫻
　唇
朱自清と白話文
老舎と抗日戦宇
老舎『祠拳』について一『義
　和團』「吐了一口氣」との
　關わりの中から
『北京の父老舎』
各種の老舎論一「ユーモァ」
　の評｛買をめぐって一
『老舎事典』
『巴金　無題集』
巴金のエッセイ集『随想録』
巴金の『随想録」そして文革
『結婚狂詩曲一園城』上・下
萬家賓（曹禺）作『偶像孔子」
　について
蒲紅の文學観と「抗日」問題
　一『生死の場』を中心に一
黒い挽歌を歌いつぐ人一「満
　州文學」の一側面
胡風が残した問いかけ
秋吉　久紀夫
尾崎　文昭
松浦　恒雄
宮尾　正樹
代田　智明
松岡　純子
松岡　純子
尾崎　和子
永島　廉司
稻葉　昭二
阪口　直樹
是永　駿解題
松浦　恒雄
杉本　達夫
渡邊　安代
蔚　　　　乙
中島　　晋i澤
渡邊　武秀
中山　時子編
石山　　音召課
野間　信幸
黎　　　　波
銭　　鍾　書
荒井健・中島
長文・中島みどり課
牧　　陽　一
片山　智行
岡田　英樹
卒　井　　博
　　一12一
12月
12月
12月
4月
2月・
8月
12月
8月
4月
12月
2月
2月・
8月
12月
1月
4月
　7月
11月
12月
5月
12月
12月
2月・
3月
1月
12月
8月
2月
中國文學論集（九州大學）17
麺風21
人文研究（大阪市立大學）40－6
お茶の水女子大學中國文學會
報7
　野草41・42
中國文學論集（九州大學）17
野草42
東方85
龍谷紀要10－2
野草41
　野草41・42
未名7
早稻田大學大學院文學研究科
紀要33
お茶の水女子大學中國文學會
報7
　作品杜260P
集刊東洋學（東北大學）60
大修館書店704P
筑摩書房284P
季刊中國15
ちくま213
　岩波書店325P・290P
東方82
人文研究（大阪市立大學）40－6
野草42
東方83
蹄國後の胡風（その一）一左聯
　における胡風と周揚の關係
　をめぐって一
胡風と『時事類編』
『ペンと戦争一夏術自傳』
沙汀おぼえがき⇔⇔
丁玲の短編小説（1931－1934）
　に見られる語彙について
落伍の烙印からの再生を求め
　て一「涙泪模糊中的信念」
　と『我在霞村的時候』をめ
　ぐって
丁玲『魍魎世界一南京囚居同
　憶』について
周立波とその作品一東北土地
　改革と『暴風駿雨』
『中國現代文學研究の深化と
　現状一日本における中國文
　學（現代／當代）研究文献目
　録1977－1986』
この十年の総括と今後の方向
　を示唆（『中國現代文學研究
　の深化と現状』書評）
80年代の小説にみる中國赴會
　の問題鮎　その2
中國「新時期文學」と「文革」
丙午・丁未紀事一文化大革命
　の回想2・3
「二十一歳」の王蒙と「四十
　六歳」の王蒙
鄭萬隆の短編小説『白房子』
江河の詩集『太陽和他的反光』
施暁宇の短編小説『四鶏圓』
張卒作「妻を要る』
蘇州の人間を描きつづける
　（陸文夫の『小巷人物志』
　第一集・第二集書評）
脱文革・物語・神話一質ZF凹
　『鬼城』について
浮躁一質ZF凹の長編小説一
茄志鵠「着暖色的雪地」と「去
　了舵的十舶」について
新しい語りの世界（『驚心的一
　夜一全國新故事選　1979－
　1984年』黄宣林著『内部消
　息』書評）
千野　拓政
千野　拓政
阿部　幸夫課
尾坂　徳司
卒松　圭子
3月　人文學報（東京都立大學）198
12月　中國文學研究（早稻田大學）14
6月　東方書店307P
87年
1月・　紀要（法政大學）62・66
1月
3月　東洋研究（大東文化大學）86
江上幸子　4月
小林二男5月
阿頼谷　順宏　12月
阿部　幸夫雀謀麟・月
　　　　　編
お茶の水女子大學中國文學會
報7
東方86
追手門學院大學文學部紀要22
東方書店258P
立間群介8月東方89
堀　　黎　美
芦　田　　肇
楊　　　　絡
中島みどり課
與小田　隆一
三木　直大
三木　直大
三木　直大
堕見　敦郎
松井　博光
青野　繁治
名和　又介
橋本　草子
6月　頑井工業大學研究紀要18
7月　國學院雑誌89－7
2月・　　　　みすず325・3274月
12月　未名（紳戸大學）7
1月　中國語337
2月　中國語338
3月　中國語339
3月　花園大學研究紀要19
4月　東方85
2月
9月
2月
野草41
季刊中國14
野草41
加藤千代6月東方87
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中國の當代文學一楊味鳴の
　『甘い鐵，なまぐさい鐵』
『北島（ペイ・タオ）詩集』
績北島
ペイ・タオ詩抄十首
『中國青年詩選』
徐敬亜その後
『ああ，人間よ』
『二月逆流』
80年代中國女流文學選4
　『四人の四十女』
『中國農村百景』
『早熟』
『さよなら瀬戸内海』
『三寸金蓮（てんそくものが
　たり）」
『オールド・シヤンハイー暗
　黒街の帝王」
肇湾語による文學
陳千武の詩『信鵠』の中の
　「死」　ひとりの元毫湾特
　別志願兵の足跡一
『憂湾抗日小説選』
墓湾の作家・鍾理和における
　民族意識について
　11民間文學
ナシ族の世界観と雲南少敷民
　族の文化
ナシ族の龍説話
狐愛担己考
貴州省西北部イ族のイ文経典
　にみえる「六租肺話」の形
　成について
鴻夢龍『山歌』の研究
俗曲集「掛枝兄』について一
　潟夢龍『山歌』の研究・補説
相　浦　　呆
是　永　　駿
是　永　　駿
是　永　　駿
田端　宣貞課
坂井　東洋男
戴　　厚　英
大石　智良詳
趙　　竣　防
紀　　希　農
立花　丈卒課
胡　　　　辛
現代中國文學
醗課研究會i澤
小林榮編・課
張　　賢　良
北　森太郎諜
鄭　　友　梅
菱沼　彬晃・
淺見　　遼課
薦　　験　才
納村　公子課
藩　　　　栩
毛里　和子・
毛里興三郎課
松永　正義
秋吉　久紀夫
陳逸雄編・課
澤田　律之
齋藤　達次郎
齋藤　達次郎
堀　　　　誠
谷野　典之
大　木　　康
大　木　　康
一14一
11月
1月
2月
6月
7月
12月
2月
アジア時報（208）18－11
土曜美術赴140P
野草41
季刊中國13
詩學杜111P
醐風20
サイマル出版會418P
3月　時事通信肚292P
7月
8月
11月
NGS　206P
銀河書房185P
二見書房285P
11月　圓書出版249P
12月　亜紀書房314P
12月
11月
12月
12月
12月
87年
7月
87年
12月
87年
12月
2月
2月
10月
東方書店298P
中國語347
文學論輯（九州大學）34
研文出版285P
未名7
人文科學論集（市邨學園短期
大學）40
人文科學論集（市邨學園短期
大學）41
早稻田大學教育學部學術研究36
立教大學研究報告（人文科學）
47
東洋文化研究所紀要105
東洋文化研究所紀要107
旗人の入關と漢族大衆藝能の
　受容
敦燈資料に見える「見郎偉」
　をめぐって一駆灘文・陣車
　詞・上梁文一
『成化本説唱詞話』護見簡報
「然我七人，只是封鬼説話～」
　一鬼國説話と西遊記物語一
『稻の道・歌の道一雲南に歌
　垣のルーツをもとめて』
「涜湘之間」における巫俗に
　ついて一湘巫雑識一
西北中國諸民族の叙事詩につ
　いて
績『呉歌甲集』私註その五
　12比較文學
書詐：松浦友久著『中國詩歌
　原論一比較文學の主題に即
　して一』
詩型としての俳句一日中比較
　詩學の硯黒占から一
亀報恩説話の展開
書評：辰巳正明著『萬葉集と
　中國文學』
ものみなは新しきよし一萬葉
　集と中國文學（1）一
「斑竹姑娘」の性格一『竹取
　物語」とのかかわりの中で
漢詩文を典擦とする「源氏物
　語』の表現一須磨の巻を中
　心として
『白氏文集』と『源氏物語』
中世歌論に投影した中國詩一
　肺女賦考一
績古事談の漢朝篇一楊貴妃説
　話を中心に一
漢籍と「軍語り」一軍記もの
　形成のプロセスー
秋成と『論衡』
中國文閤と幸田露件㊤一「心
　融師の蹄元鏡」に就いて
河上肇の詩歌と陸放翁
　13　日本漢文學
享和壬戌東披後赤壁遊夕駿豪
　雅集幅
鈴　木　　靖　3月
伊藤　美重子
松家　裕子
金　　文　京
大塚　秀高
鈴木　英夫
稻畑　耕一郎
西脇　隆夫
馬場　英子
4月
4月
5月
6月
12月
12月
12月
　　　　　　87年川口　久雄　　　　　　　3月
松浦　友久　6月
堅　田　　修　9月
身　崎　　壽　7月
中　村　　昭　12月
盆田　勝美　3月
森下　知登世　11月
玉上　琢彌　9月
石原　清志　7月
増　田　　欣　1月
矢　作　　武　12月
原　　雅　子　11月
原田　親貞　1月
一海　知義　6月
人文學報（東京都立大學）198
お茶の水女子大學中國文學會
報7
東方85
集刊東洋學（東北大學）59
本阿彌書店183P
中國文學研究（早稻田大學）14
島根大學法文學部紀要文學部
編11－1
楓風21
比較文學研究23
中國詩文論叢（早稻田大學）7
大谷學報68－2
國語と國文學（東京大學）65－7
國語國文研究と教育22
法政大學文學部紀要33
漢文教室161
國語科通信70
龍谷大學論集432
廣島女子大學文學部研究紀要
23
國文學解稗と鑑賞53－12
國語國文（京都大學）57－11
學苑（昭和女子大學近代文化
研究所）577
近代（紳戸大學）64
市川任三3月立正大學教養部紀要21
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依田利明の履歴
野田笛浦『得泰船筆語』につ
　いて
齋藤拙堂年譜稿
「桟雲峡雨詩草」略注抄
『東都仙洞綺話』概観←）
『沮遙遺稿』札記一秋怨十絶
　其七について一
漱石の「愚」と良寛の「愚」
漱石と『板橋集』
　14　學界展望
思想の動向・白川静先生の近
　業
國際敦燈吐魯番學術會議（香
　港）参加報告
胡竹安氏を迎えて一附・略歴
　・主要論文目録一
書評：『葛雲文旋奎博士華甲
　紀念論文集」
“文學主鵠性”論争・状況整
　理
張元酒討論會・武原鎭・張元
　濟圓書舘
福　井　　保　12月
國金　海二　3月
直井　文子　3月
瀞田　孝夫　2月
山敷和男12月
二宮　俊博　2月
林　　　　叢　3月
楊　　壁　慈　3月
　　　　　　　87年山尾　幸久　　　　　　　12月
金岡　照光　1月
井上泰山10月
沈　　慶　昊　10月
宇野木　洋　8月
利波　雄一　8月
汲古14
文藝論叢（文教大學女子短期
大學部）24
お茶の水女子大學人文科學紀
要41
東洋大學大學院紀要24
中國古典研究（早稻田大學）33
椙山女學園大學研究論集19
（第二部）
二松2
二松2
立命館文學504
東方學75
中國俗文學研究6
中國文學報（京都大學）39
野草42
野草42
〔編集携當者〕赤松鮪子・石井望・氏岡眞士・幸幅香織・察毅・三枝茂人・齊藤希
　史・周雲喬・銭鴎・副島一郎・谷口洋・中裕史・西岡淳・原田直枝・藤田純子・
　FBott6ro・森田浩一・楊冬静・要木純一・李慶國・梁明珠
一16一
